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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh public 
relations PT. ASDP Indonesia Ferry cabang merak melalui kegiatan media relations, 
untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut dapat meningkatkan citra perusahaan, serta 
untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 
tersebut. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Sifat dari penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana pada penelitian 
ini penulis hanya memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
HASIL PENELITIAN ini adalah strategi yang dilakukan oleh public relations PT. 
ASDP Indonesia Ferry cabang Merak berhasil, citra perusahaan berangsur-angsur pulih 
menuju pemberitaan yang positif dapat dilihat dari hasil prensentase tone berita, dimana 
pemberitaan negatif semakin menurun dari bulan februari 2011 s/d April 2011. 
SIMPULAN kegiatan media relations yang dilakukan oleh public relations PT. ASDP 
Indonesia Ferry cabang Merak berupa press release, konferensi pers, dan wawancara 
pers. Public Relations PT. ASDP Indonesia cabang Merak melakukan hubungan media 
sesuai dengan prinsip Frank Jefkins yaitu  memahami media dengan cara mengetahui 
visi misi perusahaan, mengetahui jadwal deadline menyerahkan press release. 
Berdasarkan hasil tersebut penulis menyarankan dalam melayani media sebaiknya public 
relations PT. ASDP harus memiliki dokumentasi dan daftar yang berisi informasi-
informasi mengenai rencana kegiatan media relations yang lebih terperinci dan materi 
publikasi yang lebih lengkap lagi sehingga memudahkan wartawan untuk mendapatkan 
informasi dan materi publikasi mengenai PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Merak. 
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